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Les festes són un dels signes més característics de la 
identitat dels pobles. Estudiar-les és una bona ma-
nera d'apropar-nos a les societats que les viuen. En 
les últimes dècades, arran de la democràcia, la cul-
tura popular i la recuperació de les festes han estat 
molt presents en totes les poblacions del Baix 
Llobregat. És per això que hem considerat important 
dedicar-los el dossier central d'aquest número 7 de 
Materials. En aquest número hem intentat fer un 
recorregut històric que ens mostri i ens relacioni les 
manifestacions festives amb els canvis socials i 
econòmics de les poblacions del Baix Llobregat. 
S'hi reflecteixen temes com la festa en les societats 
agrícoles tradicionals, el paral·lelisme entre les 
transformacions dels fets festius i els canvis produïts 
amb la industrialització i el paper de les festes en els 
nostres dies. 
La festa és un àmbit de participació ciutadana i de 
cohesió social, però també ha estat un marc de dife-
renciació social, una eina de reivindicació i defensa 
d'una cultura en moments concrets de manca de lli-
bertats; en definitiva, una forma de ser present en el 
món. 
Més enllà de les descripcions dels costums i tradi-
cions, els estudis que presentem aprofundeixen en la 
forma de ser baixllobregatina a partir del seu patri-
moni festiu. 
Aquest número 7 també inclou articles sobre temàti-
ca diversa: com un estudi sobre Gavà durant els 
segles XVI i XVII, l'obra docent d'infants i dones de 
l'Institut de les Germanes de la Doctrina Cristiana al 
Baix Llobregat i una síntesi sobre el moviment obrer 
durant el franquisme fms a l'any 1970. 
Aquest Materials recull dotze ressenyes bibliogrà-
fiques, que una vegada més mostren el gran 
dinamisme cultural del Baix Llobregat. També, a 
partir de la secció de textos i documents, podem 
resseguir la important tasca de recuperació del patri-
moni documental que s'ha fet al Baix Llobregat 
durant els últims anys. En són exemples l'orga-
nització i la descripció de dos arxius municipals: el 
de Pallejà i el del Papiol, així com la feina de recu-
peració dels fons d'empreses, exemplificada en el 
cas de la fàbrica de La Seda de Barcelona a través de 
l'actuació de l'Arxiu Municipal del Prat. 
Esperem que aquesta proposta us interessi, per tal de 
poder anar renovant la nostra cita anual. 
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